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Π本艘去化学会,乎議11 (平 5午ι打一 7年3 刀)
Π木応用糖質科学会需Π聶員(平7匂・1月一現ΥD
Bioscience, Biotcc]狐010gy and BiochemlstTy,1命文密イ1f委11
Π木縛質学会評議員(平Ⅱ年4乃一現在)
H本ル物工学会評議n (、円1イf6月一134に5JD
Π木応用縛質科学会新糾ι凹ヤⅡ(Ψ12年一16圷ιj,)
Π本生化学会廻訂打,東北支部長(・乎14年8打一15年71D
臼人膿芸化学会理*,東北支剖Hそ(平15年4 "-17仟 3ナD
社会等における活動
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1.著書.編著(共茗・分担を含む)
1.新実験化学講座(分担) 20・Ⅱ巻丸〒底 1978イF
多粘の描造舸究ソ川酢分解, a128 Ⅱ35頁)
寸・,島佑,松田和雛
2.バイオテクノロジー実験マニュアル(分担)二共出版,1987年
第2章(44一郭頁)
中島佑
業 績
3.生物化学実験法 20;多粧の分雜精製法(分担)学会出版センター
第5,6,7章 a06-114,]17-122,123 129頁) 1987年
小島佑
目 録
4.バイオテクノロジー(分担)光琳 1987年
第2章 a7騒頁),
中島佑
5.糖鎖上学(分担)産業調査会 1992年
第6章(384-397頁),
小島佑
6. FungalceⅡSinBiodefenceMechanism (ケ)扣') saikonpublisjingco.Tokyo
Role of chitin sy址hase in the ceⅡ Wal] biosynthesis ot candida albicans
P253-257 (1997)
H. Yamada 01ζabe, M. sudoh, T. watanabe, T. Nakajima, and M
Arisa气Va
フ.応用生物科学のための生物学入門(分担)培風館 1998午
第1章生命現象の科学,糖の構造と分類(2127貞)
小島佑
8.人に役立つ微生物のはなし(分担)学会出版センター 2002年
第7章微生物からつくられる右用物質
中島佑
9.生物化学(分担)朝倉冉店 2004年
第3章炭水化物の代謝 aU147頁)
中島佑
2Ⅱ . 原 著 論 文
1 .  c e ] 1  W a Ⅱ S  o f  p y r i c u l a r i a  o r y z a e  l .  s e l a c t i v e  e n z y m o l y s i s  o f  p y π ι 1 ι 1 の i a  o ? 3 , 2 α ι
W a Ⅱ S  b y  w a Ⅱ ・ 1 y t i c  e n z y m e  o f  召 α d π 1 ι S  C 力 τ 記 1 α π S  W L ・ 1 2
H . T a n a k a ,  N . o g a s a w a r a ,  T . N a ] く a j i m a  a n d  K . T a m a r 上
2
J .  G e n .  A P P ] .  M i a ' o b i 0 1 . , ( 1 9 7 の  1 6 , 3 9 - 6 0
S t u d i e s  o n  t h e  c e Ⅱ  W a Ⅱ  0 {  p y π ' α ι l a π a  0 1 : ν 2 α ι  P a r t  1 1 .  T h e  c h e m i c a l  c o n s t i t u e n t s
O f t h e  c e Ⅱ  W a Ⅱ
T . N a k a j i m a ,  K . T a m a r i ,  K . M a t s u d a ,  H . T a n a k a ,  a n d  N . o g a s a w a r a ;
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,  a 9 7 の  3 4 , 5 5 3 - 5 6 0
S t u d i e s  o n  t h e  c e 1 1  W a 1 1 S  o f  四 y l ' i ι 1 ι 1 α 少 i a  o o , Z α ι  P a r [  1 Π . 1 h e  c h e m i c a l  s t r u c t u t e
O f  β  1 , 3 ・ g l u c a n
T . N a k a j i m a ,  K . T a m a T i , 1 < . M a t s u d a ,  H . T a n a k a  a n d  N .  o g a s a w a r a ;
3
9
4
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . , ( 1 9 7 2 )  3 6 , 1 1 - 1 7
C h a t a c t e r i z a t i o n  o f  t h e  c a r b o h y d r a t e  丘 a g m e n t s  o b t a i n e d  f r o l n  S α α ' h α 1 0 " 1 プ ι ι S
ι ι 1 ' し む i s i α ι  m a n n a n  b y  a Ⅱ く a l i n e  d e g r a d a t i o n
T . N a k a j i m a  a n d  c . E . B a Ⅱ O U ;
5
J .  B i 0 1 .  c h e m . , ( 1 9 7 4 )  2 4 9 , 7 6 7 9 - 7 6 8 4
S t r u d 山 ' e  o l t h e  l i n k a g e  r e g i o n  b e t w e e n  t h e  p o l y s a c c h a r i d e  a n d  p r o t e i n  p a r t s  o f
S a c c h a ? ' 0 " 1 y C ι S  ι ι 1 で υ i s i α ι  m a n n n a n
T . N a k a j i m a  a n d  c . E . B a Ⅱ O U ;
6
J .  B i 0 1 .  c h e m . , ( 1 9 7 4 )  2 4 9 , 7 6 8 5 - 7 6 9 4
B i o s y n t h e s i s  o f  y e a s t  m a n n a n , 1 S o l a t i o n  o f  k 1 記 υ ι 1 ' 0 1 π y C ι S  1 α d i s  m a n n a n  m u t a n t s
a n d  a  s t u d y  o f  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  N ・ A c e t y l ・ D ・ g l u c o s a m i n e  l n 加  t h e  p o l y s a c ・
C h a t i d e  s i d e  c h a i n s
W . L . s m i t h ,  T . N a k a j i m a  a n d  c . E . B a Ⅱ O U ;
7
J .  B i 0 1 .  c h e m . , ( 1 9 7 5 )  2 5 0 , 3 4 2 6 、 3 4 3 5
Y e a s t  m a n n o p r o t e i n  b i o s y n t l w s i s ,  s o l u b i l i z a t i o n  a n d  s e l e c t i v e  a s s a y  o f  f o u t
m a n n o s y l ・  t r a n s f e r a s e s
T . N a k a j i m a  a n d  c . E . B a l ] O U ;
P r o c .  N a t l e .  A c a d .  s c i .  U S A . ( 1 9 7 5 )  7 2 , 3 9 1 2 - 3 9 1 6
M i a ' o h e t e r o g e n e i t y  o f  t h e  i n n e r  c o r e  r e g i o n  o f  y e a s t  m a n n o p r o t e i n
T . N a k a j i m a  a n d  c . E . B a 1 1 0 U ;
B i o d ] e m .  B i o p h y s .  R e s .  c o m m n . ,  a 9 7 5 )  6 6 , 8 7 0 - 8 7 9
A n  e n d o ・ ? ・ 1 , 6 ・ D ・ m a n n a n a s e  h ' o m  s o i l  b a c t e r i u m ,  p u r i f i c a t i o n ,  p r o p e r t i e s  a n d
m o d e  o f  a c t i o n
T . N a k a j i m a ,  S . K . M a i t r a  a n d  c . E . B a 1 1 0 U ;
8
J .  B i 0 1 .  c h e m 、 , ( 1 9 7 6 )  2 5 1 , 1 7 4 - 1 8 1
10 A ceⅡ WaⅡ Proteoheta'og]ycan from pyπ'αι1αア1'α 013,2αι,1Solation and partial
Structure
T.Nakajima,1<.Tamati and lく.Matsuda;
Ⅱ
J. Biochem,, a97フ) 82,1647-1655
A ceⅡ WaⅡ Proteoheteriglycan from p)ガαι1αガαωyzae, Furtl]er sludies of the
Structurc
T.Nakajima, H.sasaki, MS誠0, K.Tamari and K.Matsuda;
J. Biod〕an.,(197フ) 82,1657-1662
Ser010gical constancy of the ceⅡ WaⅡ of pyガαι1α1'1α 01),Zαι
Hsasaki, T.Nakajima and K.Tamariand K.Matsuda;
12
W
B
Agric. Bi01. chem., a978) 42,2163-2164
Structure of glycogen produced by Sι1ι1'0"10παS πι"1力1απh1ι"1
Y.Kamio, Y.Ta'awald, T.Nakajin]a and K.Matsuda;
N
Agrc. Bi01. chem., a981).45,209-216
S訂'ucture of a11くali・insoluble skeletal glucan of l.ι111力11ιS ιdodιS
M.shida, Y.ushioda, T.Nakajima and K.Matsuda;
15
J. Biodwm.,(198D 90,1093-1100
Comparison of 壮〕e mannan structure fTom the ceⅡ WaⅡ mutant Cαπdida sp
M・7002and its WⅡd type.1. characterization of proteo・mannan from the
mutanl and WⅡd type cel]S
T.Hamada, T.Nalくajima, K.1Zaki and K.Mastuda;
3
16
Eur. J. Biochem.,(1981) 119,365-371
Compatison of tl〕e mannan sh'ucture h'om ule ce11 WaⅡ mutant Cαπdida sp
M・7002 and its wi]d type.11.1mmun010gical properties of the mannan
T.Han〕ada, T'Nakajima and K.Matsuda
17
Eur. J. Biochem., a981) 119,373379
An extraceⅡUlar galactomannan h'om Nab力Sつ0ノ呪 0'assa
T. Nakajima, C. suzuki and K.Malsuda;
Agric. Bi01. chem.,(1982) 46,869-875
Purification and 皿'operties of glycogen in sderotia of c0アh'αι"11で0'sil
N.Hiura, T.Nakajima, K.Kato, Y.ueno and K.Matsuda;
J. Jap. SOC. starch sd.,0982) 29,294-298
Two ceⅡ Wal]19・D・glucans from Neurospora crassa
N.Hiura, T.Nakajima and K.Matsuda;
18
Agric. Bi01. chem.U983) 47,1317-1322
42 0
S t t u c t 山 ' e  o {  a r a b i o n o x y l a n  o f  r i c e  f U 1 1
T . 工 入 l a t a n a b e ,  M . s h i d a ,  Y . F u r u y a m a ,  K . 1 ' s u k a m o t o ,  T . N a k a j i m a  a n d
K . M a t s u d a ;
C a r b o h y d r .  r e s . ,  U 9 8 3 )  1 2 3 , 8 3 - 9 5
A I ] く a 】 i  e x h 、 a c t i o n  o f  β ・ D ・ g l u c a n  f r o m  t h e  s d e r o t i a  o f  C ω ' h ' α ' 1 ι 肌  r 0 4 9 i l
N 1 玉 U r a ,  M . H i u r a ,  T . N a k a j i m a ,  K , 1 く a l o ,  Y . u e n o  a n d  l く .  M a t s u d a ;
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,  a 9 8 4 )  4 8 , 5 4 1 - 5 4 2
P u r i f i c a t i o n  a n d  s o m e  p t o p e 此 i e s  o f  a n  e n d o - 1 , 4 ・ β ・ D ・ x y l a n a s e  f r o m  S か e p ・
t o " 1 y ι ι S  S つ
T . N a 】 く a j i m a ,  K . T s u k a m 0 加 ,  T . w a t a n a b e ,  K . 1 く a i n u m a  a n d  K . M a t s u d a ;
2 1
2 2
2 3
J .  F e r m e n t .  T e c h n 0 1 . ,  a 9 8 4 )  6 2 , 2 6 9 - 2 7 6
B i o s y n t h e s i s  o f  x y l o g l u c a n  i n  s u s p a ) s i o n ・ c u l t u r e d  s o y b e a n  c e l ] S ,  p r o c e s s i n g  o f
t h e  o l i g o s a c c l 〕 a r i d e  b u i l d i n g  b l o c k s
T . H a y a s h i ,  T . N a k a j i m a  a n d  K . M a t s u d a ;
2 4
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,  a 9 8 4 )  4 8 , 1 0 2 3 - 1 0 2 7
C h a n g e  o f  t h e  s t r u d u r e  o f  c e Ⅱ  W a Ⅱ β ・ 1 , 3 ・ D g l u c a n  w i t h  t h e  g r o w t h  o f  l V ι 1 ι ・
1 ' O S つ 0 1 ' α  0 ' a s s a  c e Ⅱ S
N . H i u r a , 1 . H o n j y o ,  T . N a k a j i m a  a n d  K . M a t s u d a  ;
2 5
2 8
A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . ,  a 9 8 4 )  4 8 , 1 0 4 1 - 1 0 4 7
S t r u c t u T e  o f  t h e  c e 1 1  W a 1 1  P r o t e o ・ g a l a c t o m a n n a n  f r o m  N ' ι 1 ι 1 0 S つ o r a  c l ' a s S α  1
P u r i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o t e o h e t e r o g l y c a n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a l k a l i ・ 1 a b i l e
O l i g o s a c c h a r i d e s
T . N a k a j i m a ,  M . Y o s h i d a ,  N .  H i u r a  a n d  K . M a t s u d a ;
J .  B i o c h a n . ,  a 9 8 4 )  9 6 , 1 0 0 5 - 1 0 1 1
S t r u c t u r e  o f  t h e  c e 1 1  W a 1 1  P r o t e o ・ g a l a c t o m a n n a n  f r o m  < 1 ι 1 ι 1 0 S つ 0 1 ' a  c l ' a s S α Π
S h ' u c t u r a l  a n a l y s i s  o f  t 1 1 e  p o l y s a c c h a r l d e  p a r t
T . N a k a j i m a ,  M . Y o s h i d a ,  N .  H i 山 " a  a n d  K . M a t s u d a ;
2 6
J . M i y a m o t o ,  T . N a 1 ζ a j i m a  a n d  K . M a t s u d a ;
2 7
J .  B i o c h e m . ,  a 9 8 4 )  9 6 , 1 0 1 3 - 1 0 2 0
X y l o g l u c a n  i n  c e Ⅱ  W a Ⅱ S  o f  r i c e  h u l ]
T . w a t a n a b e ,  M . s h i d a ,  T . M u r a y a m a ,  Y . F u r u y a m a ,  T . N a k a j i m a ,  K , M a t ・
S u d a  a n d  K . 1 く a i n u m a ;
C a r b o h y 山 .  r e s . ,  a 9 8 4 )  1 2 9 , 2 2 0 - 2 4 2
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a d e r i z a t i o n  o f  s t a r c h  f r o m  s u s p e n s i o n  c u l t u r e d  s o y b e a n
C e Ⅱ S
P l a 址  C e 1 1  P h y s i 0 1 . ,  a 9 8 5 )  2 6 , 1 9 3 - 1 9 9
29 ComP2τison of β・glucan structures in a ceⅡ WaⅡ mutant o{ sacchromyces
ιιアιかIS1αe and the WⅡd type
M.shiota, T.Nakajima, A.satoh, M.shida and K.Matsuda
J. Biochem.(Tokyo).(t985) 98,1301・1307
Purification and some propa'ties of two・wa11 associated β・1,3・glucanases from
IVι1ιmSつ0川ι1αSsa ceⅡS
N.HiⅧ'a, M.Kobayashi, T.Na1ζajima and K.Matsuda ;
Agric. Bi01. CI〕em.,(1986) 50,2461-2467
C]〕aracterization of l,4・α・D・glucan synthesized by granule・bound starch syn・
thase from suspension cultured soybean ce11S
J. Miyaln010, T.Nakajima and K.Matsuda;
30
Plant ceⅡ Physio]., a988) 29,539・547
Interaction ot a・maa'oglobulin with serine proteinase from ASつι1'gilhイS soj郷
H.1ida, T.Nakajima and E.1Chishima;
31
32
Agric. Bi01. chem., a987).51,1697-1699
Purification and some properties of an endo・β・1,6・glucanase from NιUrosp01'α
ι1、asSι1
N.Hiura, T.Nakajima and K.Matsuda;
Agric. Bi01. chem.,(1988).52,2313-2322
33
Agric. Bi01. chem., a987) 51,3315-3321
Ihe strud轍'e of high molecular weight dextrins oblained from potato staTch
by tTeatma〕t with BaciⅡUs macerans enzyme
Y.Kato, K.Nikuni, K.Hara, H.Hashimoto, T.Nakajima, S.Kobayashi snd
5
K.1くainuma;
J. Ferment. Techn01., a988) 66,159-166
CeⅡ WaⅡ mutants of SαιChα10"1yCιS ιι1でυisl'αι With increased digestibility by ceⅡ
WaⅡ
T.Nakajima, R.1くonno, H.Nishihara and K.Matsuda ;
34
35
J. Ferment. Techn01., a988) 66,245-250
Structural alteration of ce11 WaⅡ Polysaccharides from sacchα拓1πyCιS ιι光υisiae
mutants
T.Nakajima, H.Nishihara and K.Matsuda;
36
J. Fement. Techn01., U988) 66,251-255
A comparative study of ?・g]ucans from suspension・cultured non・glutinous and
部Utinous rice ce11S
Y.Kato, T.otsuld, T.Nakajima, K.ojima and K.Matsuda;
37
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T . N a k a j i m a ,  K . T a m a r i  a n d  K . M a t s u d a
A m e l ' .  c h e m .  S O C . ,  s i m p o s i u m  s e t i e s , 1 2 6 , 1 5 - 3 4  ( 1 9 8 0 )
2 . 酵 母 細 胞 壁 マ ン ナ ン の 構 造 と 生 A 成 ,
中 島 佑
農 化 誌 , 5 6 , 1 1 諦 Ⅱ 儒  a 9 8 2 )
3 . 真 菌 綿 1 胞 壁 楠 質 エ リ シ タ ー の 枇 造 と 機 能 ,
イ ヒ 学 と 生 物 , 2 5 , 3 7 0  3 乃  a 9 8 7 ) )
4 , 耐 母 細 胞 壁 多 楯 の 構 造 と 機 能 ,
中 島 佑
日 本 醸 造 協 会 誌 , 8 2 , 5 9 8 - 6 備  a 9 8 7 )
5 . 酵 索 を 使 っ 九 多 糖 の 構 造 解 析 ,
中 島 佑
膿 化 金 ' , 6 2 , 1 2 6 4 - 1 2 6 7  a 9 8 8 )
6 .  Y e a s t l e c t i n s ,
P . G i u m m e Ⅱ y  a n d  T . N a k a j i n 〕 a
T r e n d s  i n  g ] y c o s c i e n c e  a n d  g l y c o t e c h n 0 1 0 g y , 1 , 3 1 - 3 3  a 9 8 9 )
フ . オ リ ゴ 糖 鎖 の 機 器 分 析 ,
中 島 佑
油 イ ヒ 学 , 3 8 , 8 0 7 8 1 4  ( 1 9 8 9 )
8 . グ リ コ ー ゲ ン 生 合 成 の 初 発 機 構 ,
巾 島 佑
生 化 学 , 6 2 , 1 2 5 - 1 2 8  a 胸 0 )
9 . 情 報 伝 達 物 質 と し て の 糖 質 ,
林 隆 久 , 中 島 佑
稙 物 細 胞 工 学 , 2 , 5 3 2 - 5 3 9  ( 1 鮒 0 )
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10 真菌の形態形成に伴う細胞壁β・グルカンの構造変化,
小島佑
真菌誌,33,259-2紡 a992)
酵母の糖タンパク質・糖鎖の生合成と機能,
中島佑
旺本醸造協会誌,88,871 877 a993)
イネ培養細胞中の低温アミラーゼに関する研究,
千葉養伍,中島佑,一島英治
応用楠質翆ド学,41,215 222 a的4)
酵母のキラートキシソ(HM わ耐性造伝子とその機能,
中島佑
化学と生物,33,146-148 a的5)
糸状菌の生産する1,2・aーマソノシダーゼ,
吉田孝,中島佑,一島英治
応用糖質科学,42,17フ-184 a995)
選択的酵索分解を応用した酵母マンナンの全構造の解明,
中島佑
応用糖質科学 42,2諦 266 a鯛5)
酵母のキチンはどのように生合成されるか
中島佑
化学と牛物,38,732-737 (2000)
糸状菌の骨格β Glucan とその加水分解酵素β一Glucanaseの細胞壁構築にお
ける機能
阿部敬悦,山形洋平,小島佑
農化誌,76,943 946 (2002)
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